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Требования к современному программному обеспечению изложены в стандарте ISO/IEC 
25010:2011 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015), следующая таблица составлена согласно характеристи-
кам, представленным в самом стандарте. 
Таблица 2 
Сравнение показателей качества ПП 








Стоимость 2100 у.е/мес 3900 у.е /мес 500 у.е /мес 
Удобство пользования Высокая Высокая Средняя 
Защищенность Средняя Высокая Средняя 
Эффективность Средняя  Высокая  Средняя 
Эргономичность Высокая Высокая Высокая 
Функциональность Средняя Средняя Высокая 
Стоимость Средняя Высокая Низкая 
Модифицируемость Высокая Высокая Высокая 
Мобильность Высокая Высокая Средняя 
 
При выборе CRM для автоматизации медицинской деятельности рассматривали различные ва-
рианты, но «Medods» оказалась наиболее толковым решением. Во-первых, эта программа полностью 
оправдывает свою стоимость. Во–вторых «Medods» отличается интуитивно-понятным интерфейсом. 
Во–третьих обратная связь организовано на высоком уровне. 
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Эвент-агентство, это разновидность коммерческой организации, целью которой является организа-
ция коммерческой деятельности, направленная на получение прибыли. Для того, что бы любой современной 
организации быть конкурентоспособной и успешно развиваться необходима автоматизация деятельности. 
Разработка информационной системы для агентства позволит автоматизировать процесс обработки посту-
пающих и выполненных заказов, а также их оплаты и закупки товаров для проведения мероприятий. 














Рис. 1. Документооборот эвент-агенства 
 
Офис-менеджер принимает заказ от клиента, вносит информацию о клиенте в базу данных. 
Далее он назначает ответственного исполнителя и передает ему заказ, тот в свою очередь составляет 
план мероприятия, связывается с контрагентами, формирует список необходимых товаров для закуп-
ки, рассчитывает смету и передает информацию офис-менеджеру, который согласовывает все с кли-
ентом. После оплаты эвент-менеджер контролирует работы по организации мероприятия и формиру-
ет акт выполненных работ, который передается клиенту. Ежемесячно офис-менеджер и эвент-
менеджер составляют и передают руководителю отчетность о принятых и выполненных заказах. Ин-
формация о расчетах с клиентом и затратах на проведение мероприятия передается бухгалтеру. 
Расчет необходимых ресурсов для оказания услуг, оформление заказов, учет и фиксация факта 
оказания услуг, расчеты с контрагентами – все это составляет для эвент-агенства большую труд-
ность. Вся автоматизация осуществляется либо средствами Microsoft Office, либо ее вообще нет,  
и все документы заполняются вручную. 
Для оптимизации бизнес-процессов необходимо внедрить информационную систему, автома-
тизирующую деятельность эвент-агенства на всех этапах основного рабочего процесса. 
Информационная система для эвент-агентства должна автоматизировать бизнес-процессы 
агентства, представленные на рисунке 2.  
Рассмотрим каждую функцию подробнее: 
1. «Учет услуг и исполнителей» отвечает за хранение в базе данных информации о сотрудниках 
(исполнителях) и услугах, которые оказывает агентство. 
2. «Учет поступления и расхода товаров» отвечает за фиксацию в базе данных информации о дви-
жении (приходе и расходе) товаров, необходимых для исполнения заказов. 
3. «Учет заказов, их выполнения и оплаты» отвечает за фиксацию в базе данных о клиентах, приня-
тых и выполненных заказов и их оплаты. 
4. «Анализ деятельности агентство» отвечает за анализ данных о продажах, оказанных услугах  
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Рис. 1. Бизнес-процессы эвент-агентства 
 
В результате работы информационная система будет выдавать следующую выходную инфор-
мацию, представленную отчетами: 
1. Отчет по услугам отображает сгруппированный по категориям список услуг, которые оказывает 
эвент-агенство. 
2. Отчет по товарам отображает движение (приход, расход) товаров за выбранный период с указа-
нием остатка (текущего наличия) товаров на складах. 
3. Отчет по заказам выводит список поступивших заказов на организацию мероприятий с возмож-
ностью отбора и сортировки данных. 
4. Отчет по выполненным заказам выводит список выполненных заказов с возможностью отбора  
и сортировки данных. 
5. Отчет об оплате отображает данные об оплате заказов. 
Помимо этого функционал программы должен включать: возможность для стороннего автори-
зированного пользователя, не участвующего в процессе разработки, отслеживать прогресс команды; 
простой и понятный интерфейс для стороннего пользователя; должный функционал для команды,  
с возможностью интеграции приложений на платформе 1С. 
Наиболее удобным инструментом для автоматизации деятельности эвент-агентства станет разраба-
тываемая система. Поскольку она будет выполнять основные функции, автоматизирующие бизнес-
процессы организации, с учетом особенностей предметной области и без лишних опций. Помимо этого сис-
тема будет обеспечивать соответствие основным показателям качества для программного обеспечения. 
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